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W Núm. 695 Redacción y Administración Ronda Víctor Prun eda, 15 Franqueo Concertado Teruel, sábado 11 de abril de 1931 
T u r o l e n s e s . a v o t a r m a ñ a n a p o r J a M o n a r q u í a , q u e e q u i v a l e a v o t a r p o r l a p a z d e 
España, sin la que no es posible el trebajo fecundo ni la prosperidad de los pueblos. Hay que ahuyentar 
|a amenaza de la revolución, que. dado el carácter de los elementos confabulados y de los que la empu-
jan, sería la peor de las guerras civiles. 
¡Turolenses: votad la candidatura monárquica, por España y por Teruell 
¡VIVA E L R E Y ! ¡ ¡ A L E R T A ! L E A U S T E D : 
Poraue además de un hombre 
d/firan cultura e ir teligencia, co 
lo dijo el insigne republicano 
Acárate, (s todo un caballero. 
Pcrq ̂  es un monarca ŝpafiD 
!lSpot0quí muches de los que an-
tes le adularen, i hora le injurian 
naraeDgeñár al pueblo una vez 
y eludir ESÍ sus propias n s 
pcBsabilidades en las desventuras 
Jt la Patria. 
p. rque es un rey cristiano, 
porque es un alto símbolo. 
El símbolo de todas las gloria* 
España. 
Y la clave del arco de la uní 
dad espf ñola. 
Ybau.rte frente a la revolu 
ción de todos los apetitos. 
íTurolenses: Viva el rey! 
Si votáis por la Monarquía, vo 
tfiéspor España y por Teruel. 
E L E C T O R MONARQUICO: 
Por un voto se puede ganbr o 
perder una elección. 
Cumpla usted con su dtber. 
Y vote íategramente la candi 
datura morárquica. 
Si por antipatía, o malqueren-
cia, o insuperable odio, se siente 
usted inclinado a borrar algún 
nombre, ¡sea usted valiente! y 
absténgase de borrarlo o de su 
plantarlo, y vote íntegra la can-
didatura. 
Quo no se trata de exaltar unos 
nombres, sino de defender la ban 
dera de España. 
A cabal/o en la tapia. 
(2.a página). 
Más burlas al pueblo 
{Idem) 
Semblanza de D. Alfonso X I I I . 
{3 a página). 
Ascárate y el Rey, 
(6.a página). 
E l ideario antimonárquico, 
según <eilos> mismos. N 
(7.a pàgina). 
E L M A Ñ A N A 
.TELÉFONO 79 
El triunfo de los 
enemigos 
Sign ficaria, pese a muchosifu 
se s: • i - ' , . . — ,v 
«La revoluc.ón o la dictadura. 
<No salir de la triste época de 
los pronunciamientos. 
«Elevar a categoría la polít'ca 
ilusionista que especula sobre él 
engañ . 
«Paralización del comercio. 
«Descenso vertical de la peseta. 
«Baja real en los salario^ nomi 
nales y por tanto hambre y mi 
seria. - • ...:•••• 
a i á 
S e ñ o r a s 
L \ MODISTA de Valencia, 
AMPARÓ G. LUNA, domici-
liada en la Avenid i Amalio Gi • 
meno, 8, 3ip, pre sentar^ en bre -
ve en el ARAGÓN H O T E L la 
más bonita colección en mode-
los de vestido para la presente 
temporada. 
H A C E F A L T A O F I C I A L BAR-
BERO sabiendo oblígac'ó : des-
ea nsó dominical: dirigí rie a1 Ro-
dolfo Marco, practicante. -Mm-
reí 1 del Campo. 
S E NECESITA un aprendiz en, 
el coirercio de L A CAMPANA. 
te ¡ 
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P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L EXCMO. E ILMO. SEÑOR 
D o n B a r t o l o m é E s t o v a n M a r í n 
Q u e f a l l e c i ó e n T e r u e l e l 1 . ° d e a b r i l d e 1 9 3 0 
H A E I E K E O EFC1P1EO LOS SANTOS ¿ / ( E ^ M N T C S Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA D E S U SANTIDAD 
Su director espiritual el muy ilustre señor don SaJustiano Sánchez, sus hijos y demás familia 
ruegan a sus amigos le tengan presente en sus oraciones. 
1 hrf n el dn 13 del corriente en la iglesia parroquial de San Andrés, de siete a doce, y el funeral que también 
Todas las misas que se ceienr ^ < gcj ccmo el que tet]drá ]Ugar el 14 en el Convento de las Carmelitas Desca-zas, a las ocho 
se celebrará en esta ig esia a la. 0 1 ^ ^ mafiatiaí se apliCí ráa por el eterno descanso de su alma. 
El Excmo. e limo. S r . obispo de la Diccen 
ha concedido indulgencias en la forma acostumbiada. 
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MAS B Ü R L 4 S A L 
P U E B L O 
La conjunción republica-
no socialista representa el 
triunfo de la dignidad ciu-
dadana, del prestigio en el 
mundo, atropellado por un 
légimen de nego«ios a cos-
ta del pueblo. 
Con la firma del ilustre y bata • 
Uador don Víctor Pradera, pu 
òlica hoy tA B C* el siguiente ar 
ticulo: 
Los fnrcasados, que—íegúa la 
cáustica frase puesta por el iosig 
ne Benavente en labios de un per-
sonaje de su última producción li 
tetarla—esperan tener más talen 
to al día siguiente déla revolu-
ción, van dando, entre tanto, 
muestras del que poseen. La Re 
l>ública—dicen al pueblo—será la 
dignidad ciudadana, la honradez 
enfrente de un régimen díí nego j 
cics a su costí», el prestigio nació-' 
nal. 
Es curioso que hablen para lo 
futuro, cuanio pudieran hablar 
en presente. Porque en Europa 
tienen Repúblicas a elegir para 
poner de resalto los frutos dora-
dos que produjeran. 
Y bien cerca, por cierto, una 
que ya me ha sérvido antes de 
modelo. ¿Por qué razón los que 
mantienen al pueblo en constante 
excitación morbosa no le cuentan 
lo que estos días está pasando en 
la republicana Francia, que no es 
más que la sexta edición de la 
venta de condecoraciones en tiem-
pos de Grevy, del escándalo de 
Panamá, de la estaf» de madame 
Humbert, de la de Rcch?tte y de 
la de madame Hanau? ¿No hm 
llegado a su olfato las emanació 
nes pútridas del asunto Oastric? 
Ministros, ex ministros, sena 
dores, diputados, ex seaa'ores, 
ex diputados, van desfilando ante 
los ojos asombrados de las bue 
nas gentes, que nunca pudieron 
imaginarse, oculta bajo la políti-
ca republicana, tanta podredura 
bre. Oustric, un aventurero llega 
do a lo alto, les estipendiaba para 
que sus negocios sucios tuviesen 
los más eficaces amparos. 
Sin que faltase ninguno. Sin 
que faltase el que el pobre pueblo 
engañado, escarnecido y traicio» 
nado le prestaba sin saberlo. L?ón 
Blum, el jefe de los socialistas 
franceses, estaba atado al corrup 
tor por un sueldo extraordinario 
con que favorecía a su hijo la ca-
sa Peugeot, cuyo control llegó a 
tener Ou :tric. E l gerente dtl esta 
blecimiento citado lo ha recono 
cido. «Ignoro —ha dicho—el su?1 
do que yo k hubiese asignado; lo 
que pued afirmar es que el de 
6.000 francos al mes (fijado por 
Oustric) no corresponde a los que 
ppgamos a los iegenieros de su 
tdad.> ¡Por algo lo cobraba de 
dos cajas diferentes el af jrtunado 
Irjo del jefe socialist. I 
Días atrás, por testimonios irre-
cusables, demostré, como dos y 
dos son cuatro, que la República 
española encubría la más odiosa 
de las tiranías (bando de Galán 
glorificado); que tendría el peca-
do original del militarismo (de-
claración de Alcalá Zamora); que 
sería opresora de la función judi-
cial (discurso del presidente del 
Tribunal de Pau). Hoy añado a 
SALUD Y BELLEZA 
Tratamientos eminenteme vte cientif. 
eos de acción embellecedora y 
curativa en grado supremo 
F^rmacéuíico condecorado con la Cruz de Dirección técnica Dr. J. M MENaNDEZ. 
Mérito Militar por méritos profesionales. 
Registrada y bajo la protección del MINISTERIO D E TRABAJO, COMBRCIO E INDUS-
TRIA v protegido por las prin ¡pales naciones de Europa y América L'tina couio clase oa 
del NOMENCLATOR T E C N I C O OFICIAL. Más de 8.000 honorablea tésfmon.os de su 
grandiosa eficacia. 
- P R O D I O \ L U Z - N. Portentosameníe eficaz y UNICO ^ ^ p O ^ O ^ ^ ^ 
BREVISIMO TIEMPO H A C E C R E C E R E L P E L O , aun en las afeccionas mas reoeiaes 
del cuem cabe udo. En C A L V O S , A L O P E C I A . CAIDA D E L P E L O í̂̂ p.pbT 
C A U S A S sus R E S U L T A D O S SOM INMEDIATOS D E S D E E L PRINCIPIO D E L 
TRATAMIENTO. 
- F R O a i G À L U Z " N. 2 . De grandiosas e inimitables ^ ^ [ ^ A ^ ^ r J S Í ^ ^ C P A 
la piel en general. E M B E L L E C E D O R . H I Q I E ^ I J O y CURATIVO. P̂x̂ i \ \ \nrVs. 
SAMCO. Al quinío día de tratamiento cuotidiano, los R O S T R O S y MANOj mas AJADOS 
avejentados, MALTRATADOS POR LA ACCION D E L TIEMPO AFLI . U O N E S o por 
el uso de perniciosos cosméticos, ^PROOIG ALUZ^ N. 2, los REGÇNpRA PRIMI-
TIVA JUVENTUD dándoles T E R S U R A , BLAN :URA NIVEA y FINURA INCOMPARA-
B L E S . S I E M P R E D E S E N S A : i O N Q íATA Y CONFORTADORA. 
^PRODIOALUZ" N. 3 P O D E O R S O ANTIRREUMATICO B A L S \ M I C O E HIGIENI-
C O , para dolores reumáticos CRONICOS y R E C I E N T E S por F U i R T E S QUS S E A N . 
DERMATOLOGICO en grado sumo. SANEA E HIGIENIZA LA P I E L atacada de erup-
ciones y comezón herpético y de todas las más graves afecciones de la piel por 
antiguas que sean. 
I P R O D I G * L U Z N. 2 Y 3 UNICOS EN TODO E L MUNOOI 
Aplicaos con confianza y seguridad de feliz éxito, I 0 5 tratamle líos P^ODIQ \ L U Z 
N, 2 y 3 y os evitaréis pérdidas de tiempo, moliestias y dinero 
IMPORTANTE —INDICAD el número de * P ^ O D I Q VLUZ** Q U E O S I N T E R E S E , que se 
remitirá a vuelta de correo bajo paquete asegurado y FRANCO DE P O R T E S a 
todas las partes del mundo. 
Precio de cada tratamiento "PRODIQALUZ**: Pesetas 25 (veinticinco pesetas) 
Los pagos débense efectuar por GIRO P O S T A L S O B R E MONEDERO o por 
C H E Q U E BANCARIO, certificado en Correos. 
Cerílfípese la c i m i ü É c i a a la I M í a : PWlim, Calle le Marlía é los ta 
H a d o de Correos B07i - MUDI ( M a ) 
esos honrosos timbres est,4 otro: 
la República española, que no 
puede aspirar a ser de mejor con-
dición que la francesa, chorrea 
ría pues por todos sus tejidos. 
Pues batiendo furiosamente el 
parche, como si se tratase de 
atraer tagalos, se proclama a gri-
tos que acabará con el régimen 
de negocios a costa del pueblo. 
¡Burlas, más burlas al pueblo! 
¡Oh, admirable bondad de Je 
sú>l ¡Oh, caridad ingeniosa del 
Divino Maestro! 
Todo su celo lo puso en movi-
miento para evitar que un Após-
tol caiga en infidjlidad; nu ica po 
drá ninguno culpar a [esu:risto 
má tir, semidoble y color rojo. 
S ititos Carpo y Papilo. 
Di 14. - S m Justino roártir, do 
ble y color rojo. Santos Telmo, 
Tiburcio. Proculo, Valeriano y 
Domnina. 
Día 15. - E l rez > y misa de feria 
Santoral y cultos 
de la semana 
Di i 12 de abril. —Domingo de 
Quasicnodo, así lia otado por ser 
la palabra con que comiecza el 
latroito de la misa, o domingo sin 
Albis, porque hoy era el último 
día que llevaban las vestiduras 
blancas los que habím sido biuti» 
zados el di \ de Pascua. E l rezo y 
misa es de este domingo con rito 
de doble mayor y color blmco. 
E l Evangelio de la misa se nos 
nfi re al hech") de que 1 uestro 
Salvador a los oth > días de r^su 
citado entró ea eí Cenácu o, no 
obstante esUr cerradas sus puer 
tas, probindo así que h bía resu 
citado y que su cuerpj era glorio 
so, pero entró para curar a Tomás 
el Apóstol, qu i se resistía creer 
la resurrección, de su infidelidad, 
y probóle que su cuerpo no era 
aereo o fantástico, sino real y por 
eso le manda que toque sus llagas 
y hasta que meta su dedo en la 
del costado y coa ello le deja ple-
namente convencido. 
de su ruina y condenación, pues 4.a con rit 3 simple y co or blanco 
este prodigio lo hace por Tomás Santas Basi.isa, Anastasia. Flavia 
y por todos los que como él dudan y Domitila. 
de la fe, como las humillaciones | Día 16.-Todo cono el.día an-
quelrzopor salvir a Judas, las terior, de feria 5.a. Santos Fruc-
hizD por todos los que están en su 
caso. 
D . nada pu?s eximia a los hom 
bres. el cslao lo v¿o, no lo creo; 
más J sú, h ice visible de mil mo 
dos üast 1 lo invisible a los ojos de 
la Cdra para convencer al iocré 
tuoso y Paterno y Smfca Engracia 
virgen. 
Día 17. — San Aniceto papa y 
mártir, simple y color encarnado. 
Santos Elias y Fortunato. 
Día 18.—El oficio y misa de la 
Virgen en Sábado con rito simple 
du o, y por eso hasta oreen los y color blanco. Santos E euterio, 
demonios. Correspondamos pué» P^k;^0» Apolonio, Calocero y 
a su divina bondad. 
H jy es la Comuaión de los en-
fermos crónicos de la ciudad y la 
de los Hospitales de Nuestra Se-
ñora de la Asunción y Provincial. 
Día 13. — San Hermenegildo 
Gal vi re. 
6 1 M a ñ a n a 
f MEIÓDIOO DIARIO 
Rosda de •iotoilfrnuec a« 16 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la proolncu 
T E R U E L 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro Marín.-Mañ\aa, tres 
funciones de cine: «Orquídeas 
salvaj s>(ínce partes), int'rpre 
tada por Gt\ ta Garbo, Lewis Sto 
L e y Nils Asth r y la película de 
risa «Fantasmas y aparecidos 
(ios partes). 
En breve, «Los pecados de los 
padres», interpretación cumbre 
de E nil J maings. 
S J.ód Parisiana.- Programa pa-
ra niEñiQt: La extraordinaria pe-
pícula en seis partes «El Czire-
vicb», una revista y «Lupino ve 
las estrelles», cinta cómica en 
dos partes. 
11 abril de 193^ 
Del momer ío po ífico 
A C A B A L L O £ ^ 
L A J T A P U 
No hay que olvidar que en F 
pírfU, p ís de indiferentismo y d 
ap tía, existe un tanto por ciento 
muy elevado de españoles qtie 0 
mantienen a caballo en la tapî  
en espera de acontecimientos J 
ver qué pasa, para inclinarse de 
uno u otro lado. S ñ^res que» acá. 
so tengan un? ideología pero què 
no la exponen, no ti-nen el valor 
de exponerla por si las pesas de 
la balanza po ítica se inclinan del 
lado contrario. 
Ahora estamos en uno de 
momentos de emoción en la poij, 
tica española, uno de esos mo 
mentòs en que es preciso desea 
brirse y mostrar cada cual su 
idea. A cabillo en la tapia, ni se 
hace ni se ayuda. 
Acaso, los que como yo no te-
nemos idea política alguna, ioS 
qui sólo somos españoles, senti, 
mos más que ninguno este mo. 
mento de honda emoción, acas»» 
decisiva, y ansiamos una Espaih 
noble, caballeresca, de temple re. 
cial, con la cruz por divisa... la 
España de nuestros abuelos, la 
que vimos al nacer, la que debe 
ser siempre... 
Evitar que se vaya por derrote-
ros de desolación por doctrinas y 
normas que jamás tuvieron arrai. 
gos en ella. 
España es y será siempre muy 
española, muy católica y muy 
idealista. 
Y i es bastante, qu^ con estas 
corrientes modernistas ande la 
juventud un tanto extraviada para 
envenenarla más con sus ideas 
extrañas qu^ quieren mezclaren 
política para dar con la ruina y el 
aniquilamiento de nuestra Na-
ció a. 
El pueblo bajo, no sabe lo que 
quiere. Cree que su régimen so-
ñado es enriquecerse con lo de los 
demás y cuando esa gente viera 
que los suyos empleaban la fuerza 
para contener sus desmanes, ellos 
mismos habían de protestar de tal 
advenimiento. 
Vaya la Patria por los derrote-
ros de la paz que es progreso y no 
per los abismos de la revolución 
que es retroceso y muerte. 
Patriotas todos» laboremos por 
su engrandecimiento y su bienes-
tar, el que desee lo contrario, no 
sabe lo que se dice. 
Se suele decir: «a río revuelto, 
ganancia de pescadores. Per* el 
agua bija sucia por bastante tiem-
po y no se puede beber y... tocl0̂  
no son pescadores. En cambio, si 
b ja cristalina, se vé el f jndo sua 
eng ñ) y todos pueden versí U 
cara y hasta el alma. 
P^z en los espíritui y tr^jo en 
la tierra y que nu jstra Esp^fi* sea 
grande y fuerte, noble y buena 
como aquella de nuestros abue-
los, aquella de auestros primeros 
años cuando nos enseñaban a re-
zar en la capilla del Colegio.-
A. GIL LOSILLA. 
L e e d 
- E l M a ñ a n a 6Í 
abril de 1931 
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S e m b l a n z a d e s u m a j e s t a d e l R e y 
d o n J U f o n s o X l l l 
L a r e a l i d a d y l a l e y e n d a d e l p o d e r p e r s o n a l 
' vísperas de la coroaacióa y 
. a de don Alfonso XIII , una re-
L a popular, el cBlanco y Ne-
tuvo la ingeniosa idea de 
fenDiren un llamado cDecálcgo 
constitacional> los mandamientos 
eolíticos a que debía el monarca 
ajustar su conducta. Da la imagi-
nada Declaración de deberes de 
un rey se encargaron los hombres 
más eminentes de nuestro Parla-
alentó. El decálogo se encerraba 
en dos mandamientos concluyen-
tef: el de «santificar el imperio de 
la voluntad nacional», propuesto 
por don Melquíades Alvarez, y el 
de «amar la Patria sobre todas las 
cosa», recomendado por don Prá 
xedes Mateo Sagasta. Del cumpli-
miento del primero, que exigía 
como supuesto previo la busca 7 
captara de ese algo flotante mis-
terioso, y con frecuencia inexis 
tente, que se llama el querer na 
cional, podrá acaso dudarse; no 
cabe, en cambio, discutir el afán 
con que se ha aplicado durante su 
vida constitucional el rey al cum 
plimiento del segundo. Era cuan 
do, dadas las circunstancias de su 
pueblo y de los partidos, podía 
hacer y cuanto cabía, en rigurosa 
justicia, exigirle. En las varias y 
solemnes ocasiones en que ha 
pendido del acierto de su decisión 
el destino nacional, don Alfonso 
XIII ha procedido siempre con 
insuperable aluza de miras, con 
valor cívico notorio, con patrio-
tismo desinteresado, no adultera-
do por rezones subalternas ni por 
móviles segundos, y ha merecido 
el juicio definitivo resumido por 
el conde de Romanónos en una 
bgna frase; ha dado la impresión 
a cuantos le rodeaban de «hallar 
p ei1 teda la extensión de la pa 
labra, delante de un hombre, cosa 
jĵ s difícil y menos frecuenta que 
filarse delante de un rey.» 
Indiscutible la rectitud de la io-
lención, no ha habido tampoco 
motivo 
graves 
Para dudar, en los más 
casos, atendidas las cir-
^stancias que los rodeaban, ni 
de la Previsión ni del acierto. La 
^constitucional de donAlfon, 
•^III se resume en tres fechas 
i r a d a s entre sí por el trans 
curso de años, pero lógicamente 
enlazadas como lo su ílen estar los 
antecedentes y las consezuenens, 
los efectos y í a s causas: 1909.' 
1918, 1923. IVLremos cara a cara 
esas tres fechas, y reconstituyen-
do las escenas y rememorando los 
sucesos, discurramos y juzgue-
mos. 
1909 representa la primera invi 
taicón categórica para el ejercicio, 
en interés nacional, del poder per 
sonal y de la dictadura. España ha 
hallado en 1907 la dirección que 
anhelaba y merecía. Unos cuantos 
hombres probos y rectos, agrupa-
dos en derredor de Maura, reali 
zan una tarea incansable que pa 
recia inverosímil; no solo en 
el gobierno, sino que están en el 
gobierno... y gobiernan. Ds los 
Ministerios, y en especial del de 
la Gobernación, van saliendo día 
tras día decretos y medidas pro-
vechosas que enfrenan la indisci 
plina social, mejoran la suerte del 
obrero e instauran con vigorosa 
autoridad, sin contemplación a 
los intereses heridos, reglas para 
todos iguales. Las Cortes, se ocu 
pan, no en urdí intrigas de pasi 
lio, sino en legislar; el aíts prestí 
gio y la elocuencia soberana de 
Maura han impuesto, a regaña-
diente, a los parlamentarios la 
discusión minuciosa de un pro 
yecto de régimen local que es el 
cor fesado suicidio de las viejjs 
oligarquías. Repentinamente el 
poder público se ve detenido en 
el ejercicio natural de su autori 
dad y en el castigo por los Tri 
bunalesde un delincuente vul 
gar por la formidable aliarza que 
conciertan entre sí todos los hom-
bres, organismos y asociaciones 
1 que en Europa sirven de soporte 
ja la rebelión y a la anarqnía. E l 
mundo político español, que sien 
ten todavía en sus carnés la hue 
lia azulada dtl látigo de Maura, 
aprovecha, «poniendo en la cloa 
ca la turbina», la dichosa ocasión, 
cien veces apetecida y buscada, 
para dar con esperanzas de éxito 
la batalla. Al dimitir Maura tiene 
el rey que optar por uno dejos 
dos términos de esta tremenda y 
peligrosa disyuntiva o mantener 
^ Maura e inaugurar la etapa del 
poder personal, o f- i ninar a M u 
ra, con satisfaccióa do los gre 
míos políticos, p.ro con agravio 
violento a la v z de la convenien-
cia nacional y de la justicia. Eli-
minar a M ura equivaiía a clau-
dicar ante la coi fabulación de los 
más antipatriótxos egoísmos; pe-
ro no eliminarle era desviarse del 
camino constitucional y entregar 
NOTA OFICIAL 
Concejales por el 
artículo 29| : 
monárquicos: 11.687 
flnlimonárquicos: 1.391 
He ahí el resultado de la pro-
clamación de concejales por el 
artículo 29 de la Ley electoral, se 
gún los datos recibidos en el mi-
nisterio de la Gob .'rnación hasta 
el día 9 de los corrientes: 
11.687 morárquicos. 
1.391 antimonárquicos. 
Cifras que se descomponen así: 
MsnárqHicos Anlimorirquicos 
S U A M L Á Y I A R S . A . 
Para pedidos de instalación de aguas, avi-
sos y reclamaciones, dirigirse a su domicilio 
social: Carretara de Cimente, número 2. 



























































































































se a una dictidura, que Maura, 
en su-desinterés, en su falta da 
ambición, en sus nobles escrúpu-
los legalistas, seguramente no 
apetecía y que el país tampoco 
supo mostrar que deseaba... Qua 
dó así decretada la eliminación 
de Maura, y por obra, no de la 
extralimitación constitucional, si 
no del temor a la sospecha del 
poder personal, se retrasó en unos 
lustros el progreso de España. 
La situación de 1918, hija legiti-
ma de la de 1909, es, sin embargo, 
su reverso. La indisciplina y la 
mansa anarquía se ha enseñorea-
do ota vtz de España, y los que 
tienen el valor de reprimirla se 
conñesan impotentes para domi-
narla. Las huelgas de Correos y 
Telégrafos y la clandestina activi-
dad de las Juntas militares son so 
lo síntomas que denuncian la exis 
tencia de gérmenes de disolución 
latentes antes, y ahora rápidai 
mente extendidos en todo el cuer* 
po social. Ni la Monarquía ni la 
cohesión del Estado español pue-
den salvarse sin una mano férrea 
que asegure el triunfo de la auto 
ridad y a la vez de la justicia. Du* 
rante días interminables de cabil 
déos, de consultas, de fatigoso 
forcejeo para que se acal en las 
rivalidades personales, para que 
se sepulten en el olvido las mu 
tuas descoti fianzas, sé constituye, 
bajóla presidencia de Maura, e-
Ministerio nacional. Es la eva 
sió , al ñn, del círculo estrecho y 
asfixiante de los partidos; es la 
dictadura otra vez, pero la dicta-
dura confiada, no a uno, sino «a 
todos» los que pudieran anhelar-
la, bajo la dirección, epor todos» 
acatada, del mismo hombre a 
quien la timidez y el egoísmo de 
ctodos» alejara del Poder en los 
tristes días de 1909. E l rey, al es-
tallar en ovaciones delirantes al 
nuevo ministra el regocijo popu-
lar, no se considera, ni lo es, un 
vencido; toma para sí, como es 
usto, lo mucho que hay de entu-
siasmo patriótico y dinástico en 
las manifestaciones de adhesión, 
y se contenta con decir, cariñoso 
y cordial, a su primer ministro, 
entre las efusiones de un abrazo: 
cSe ha empeñado usted en mon 
tarse sobre todos, y ha acabado 
por lograrlo. 
Por desdicha para la Nación, y 
acaso sin culpa directa de nadie, 
la unión sagrada fracasa, y el nu 
do tejido en 1909 sigue sin desatar 
en 1918, en esperar, sin duda, de 
que lo corte la espada en 1923. Y 
tampoco eo 1923 se desmiente el 
patriotismo del rey, que, ante el 
hecho inevitable y por muchos 
previsto del golpe de Estado: 
adopta el único camino posible, 
legitimarlo en lo que tenía de sal-
vador y moderarlo en lo que tenía 
de violento, poniendo otra vez va-
lerosamente su persona y su pres-
tigio al servicio del interés nacio-
nal. 
De lo sobrevenido después np 
es todavía tiempo de hablar; ni 
podrían con autoridad hacerlo, 
fuera del terreno de la lucha polí-
tica quienes puedan ser sospecha-
dos de parte interesada, por mu-
cho que sea su patriotismo y por 
firme que aparezca su resolución 
de no destruir lo que no supieron 
en su tiempo evitar ni podrían 
ahora con ventaja sustituir. 
A. GOICOECHEA. 
Ftto mt im 
SAN A N D R E S , 19 
Vende los números con arre-
glo a modelo elegido por el ex 
celentísimo Ayuntamiento pa-




Han sido designados por el ar-
tículo 29 los señores que han de 
formar el futuro concejo. Son los 
que siguen: 
Don Andiés Grao Mateo, don 
Joíé González Ürrios, don Juan 
Manuel Celma, d«n José Ariño 
Claramente, don Antonio Herré 
JO Villanueva, don Miguel Gasea 
Maurel, don Joaquín Cólera Cle-
mente, don Ramón Arrufat Asen-
sio, don Mariano Aznar Bernal, 
don Sebastián Esteban Herrero, 
don Manuel Labarias Secanella y 
don Tomás Marco Pastor. 
Seis pertenecen al partido cen-
trista, cinco al partido conserva-
dor y uno al partido republicano. 
Todos ellos son personas de re-
conocida solvencia moral y polí-
tica. E l pueblo espera una fructí-
fera y beneficiosa labor en favor 
de los intereses de la villa. 
CORRESPONSAU" 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L ELÉCTRICO 
M A Y O R , 2 0 . MADRID 
Ei Mañana 11 abril de I93j 
InTormación de E s p a ñ a y del_Extranjero 
P a s a n y a d e 1 2 . 0 0 0 l o s c o n c e j a l e s m o n á r q u i c o s 
p r o c l a m a d o s p o r e l a r t í c u l o 2 9 
E n t o d a s l a s c a p i t a l e s m á s i m p o r t a n t e s s o n e x t r a o r d i n a r i o s e í 
e n t u s i a s m o y í a a c t i v i d a d d e l o s m o n á r q u i c o s 
E n el banquete homenaje a los bravos doctores Súñer y Salamanca hay más de 
TOO comensales, que terminan oyendo, de píe y entre vítores, la Marcha Real 
MITIN EN CUATRO 
CAMINOS ; - v 
LOS COMUNISTAS EN -
ACCION 
MadriÇ, 11 - L. )s comunistas 
celebraron un mitin en los Cuatro 
í^l ifcai/qû  no era muy am 
páo, estsb x totalmente lleno. 
Asistieron unos 900. 
fL·òà oradores se expresaron en 
t| .mÍnos ide suma violencia, in-
tércálaiffdo en sus mamf estaciones 
líòrribles blásfemias.J' 
Aconsejaron la acción directa, 
invitando a sus seriteceŝ  ar con 
quistar el triunfo de sus ideales 
con la pistola en la mano eu plena 
calle.; 
También se metieron con los 
socialistas, a los que pusieron co 
«rio un trapo. | 
D j aron qu» son unos vividores 
^tie . xplotan al obrer Í más que 
los burgueses. ; 
I Comentaron las candidaturas 
dé la cor junción republicano-so 
cialista, en las cuales figuran al 
gunos con el aditamento de los 
oficios de impresor, panadero, es 
tüquista, etc., todo lo cual esíalso 
-f dijeron — , pues así figura Largo 
Caballero como estuquista y hace 
más de 29 años que no sabe lo que 
es el oficio, porque ha sabido tro* 
car la blusj del obrero por la ca 
)3aca de consejero de Estado, que 
graciosamente le dió la dictadura 
y él aceptó complacido. 
Hay otro que figura como alb:-
ñil y en su vida se ha subido a un 
ardamio, y así todos los demás. 
Terminaron aconsejando a los 
comunist is qu í no voten la can 
didatura republicano • socialista, 
sino la comunista, y que donde 





Madrid, 11. —Con entusiasmo 
extraordinario se celebró ayer 
tarde un mitin de propaganda 
monárquica en el teatro I .fanta 
Isabel. 
E l teatro estuvo rebosante. 
LOS PRIMEROS APLAUSOS 
Al entrar en el escenario los 
señores Guadalhorce, Goicoechea 
y Vallellano, estalló uaa ovación 
que duró largo rato y se dieron 
numerosísimos vivas a Españ i, al 
rey y a la monarquía. 
ABOMINAN D E L EJÉRCITO Y 
PIDEN MAS C A B A L L E R I A 
E l primero en hacer uso de la 
pilabr i es don R cardo de la Cu> 
va, quí es acogido con una gran 
ovacsój. 
En U cindidatura republicana 
—dice—van envueltos los comu 
nistas, sccialisUs y republicanos, 
y la consecuencia de su triunfo 
sería Uevirnos al caos ruso. 
A las h )rdas revolucionarias 
d íbamos oponer el valladar de los 
monárquicos. ' ' 
Existen tamb é i en b'oqu^ tttios 
cuantos republicanos que, des-
pués de abominar del ejército, 
piden cabállerí i y más caballería, 
por boca de Castelar. 
SS APÒYAN EN UN FRACA-
SADO DE ;LA MONARQUÍA 
E l señor Buceta dice que existe 
perfecta compenetración entre to 
dos los candidatos maaárquicos, 
y que es inútil la pretensió i de os 
republicanos de desunirlos. 
L i s que estái desunidos son 
el os, que h m tenido que buscar 
a ua fracasido de la monarquía 
para que los dirigiese. 
Se refiere después a la Ciudad 
Universitaria, magnífica idea del 
rey, y termina diciendo que sin 
precisamente los estudiantes los 
que pretenden pasar esta idea co 
mo una cosa perjudicial. 
ALLÍ NOS ENCONTRARAN A 
LOS MONARQUICOS 
E l señor Fuentes Pila dice que 
el triuaf) de los monárquicos 
está asegurado, porque los electo-
res se han dado cuenta de lo que 
significa la próxima lucha elec-
toral. 
Nuestro triunfo garantiza que 
el Ayuatamiento no será nn San 
Carlos, porqué en nosotros no 
puede encontrar la complicidad 
necesaria para sus manejos. 
Ss refiere después al peligro 
comunista, y dice luego que la 
forma monárquica es consustan 
cial con la nación española. 
Bajo el reinado de A'fonso X I I I 
han podido gobernar hombres co 
mo Maura, Canalejas y el g'orio 
so general Primo de Rivera. 
Lee después un manifiesto de 
los revolucionaras, en el que 
anuncian que irán al Ayunta 
miento para hacer la revolución, 
y termina diciendo que allí SÍ en-
contrarán con los concejales mo 
nárquicos. 
E l señor Garrido Juaristi reco-
ge los ataques que le han dirigido 
los republicanos, y muestra su 
satisfacción por que estos ataques 
indican que los enemigos se han 
convencido de la valía de loe ele-
mentos monárquicos. 
La Prensa, la muj ¿r y la juven-
tud. 
Él conde de Vallellano dice que 
ios ŝ  ñores Goicoechea y conde 
de Guadalhorce representan y de-
fienden la teoría de Maura y de 
Primo de R vera y que en su 
unión personal queda refl j tia la 
unión de dichas doctrinas. 
Se refiere después .a ios tres 
elementos que coloboran con la 
Monarquía, produciendo el des 
concierto entre los republicanos. 
Es el primero la prensa monár 
quica, cuyos esfuerzos no serán 
agr decidos jamás como se m;re 
cen por los monárquicos. 
E l segundo elem nto es la mu-
jer, que está teniendo una brillan-
te actuación en la propaganda. 
Eso demutstra el acierto de Pri 
mo Rivera al incorpbrar la mujer 
a la vida pública. 
E l tercer elemento es la juven-
tud monárquica, que en estos días 
está dando pruebas de su vitali-
dad y pe tncia. 
D }S APOTEOSIS 
E l señor Goicoechea dice que 
la base del triunfo es la unión de 
los monárquicos y sostiene que 
tfectivamente es una alianza san-
ta para defender la libertad, el 
principio de autoridad y cuanto 
hay de hondo en la vida españo-
la. 
Dice que los constitucionalistas 
constituyen la ségunda reserva 
de la revolución y termina esta 
bleciendo un paraleismo entre la 
prim ra conjunción de los repu 
blicanos y socialistas, que gritó 
«Maura nc>, en 1909, con el ac 
tu al., gritando «el rey no>. 
Expresa su seguridad de que 
lo mismo que aquella terminó 
con la apoteosis maurista, ésta 
termiufcrá encumbrando y ex 
tendiendo el respeto que el pue-
blo ha sentido siempre por su ma 
jestad el rey. 
E L FEUDALISMO D E LOS 
I N T E L E C T U A L E S 
E l conde de Guadalhorce co 
mienza emocionadísimo su dis-
curso, diciendo que para tranqui 
lízar a los que muestran iacerti-
dumbr. porque *o s hin exigido 
responsabilidades de la dictadura 
quiere decir que la U \ \ ó i Monár 
quica no ha pedido amnistía ni la 
pedirá. 
Aquí están los ministros de la 
dictadura para responder de sus 
actos, y 3o único que piden es 
respeto para la muerte gloriosa 
de quien dió su vida en holocaus 
ta de la patria. 
Examina la honda tradición 
monárquica de nuestro país. 
E l rey, que tuvo la sensibilidad 
j necesaria para acogerla dictadura 
I de acuerdo con el s utir unánime 
del pueblo, se dió cuenta támb én 
de cuándo debía terminar esta 
t xcepcional forma de gobierno. 
Dice que no se puíde abahdo 
nar al fcy en estos momentos y 
pi(|£ la ayuda de todos los monár 
qu ees. 
Añade que admira a todos los 
que se preceupan del avanfce. de 
los pueblos, pero que no puede 
transigir con los llamado? inte'ec 
tuales que desorganizan la vida 
de la nación, ni con el libertinaje 
de ciertos republicanos que fal-
sean los pensamientos y emplean 
la calumnia. j 
Los republicanos conservadores 
han tomado como pn t xto la rup 
tura de una Constitución para 
vengar sus agravios personales, 
A donde nos llevan estos ham 
bres es al comunismo, que quiere 
destruir la obra de veinte siglos 
de cristianismo. 
Establece el paralelismo entre 
la Monarquía que h'zola unidad 
de la patria^ con los revo uciona-
ríos, que han creado el feudalis 
mo de los Intelectuales. 
POR AHORA NO HAY 
HUELGA DE TOREROS (1) 
Madrid, 11.—Ayer Urde a últi» 
ma hora se r unieron los toreros 
con objeto de dar cuenta de la vi-
sita realizada al ministro de la 
gobernación para pedirle que se 
reúna la comisión que redactó el 
reglamento taurino y que se sus 
tituya la puya actual. 
Como la visita ha dado buen re 
sultalo, porque el ministro con 
cedió lo primero y pidió tiempo 
para consultar sobre lo segundo, 
los toreros tomaron el acuerdo de 
apl&zir su decisión de ir a una 
hue'ga. 
PRESENTACION DE 
C R E D E N C I A L E S 
Madrid, 11.—Hoy co i el cere 
monial de costumbre, ha presen 
tado sus cartas credenciales a su 
mfcjístal el nuevo embjj idor de 
Ittlia en Espí ña. 
Eutre don Alfonso y el embaja 
dor Italiano, se cruz iron los dis 
cursos de rigor. 
DESPACHO 
Madrid, 11. —Esta mañana es-
tuvo en el regio Alcázar, despa-
chando con el seberano, el minis 
tro de lastruccion pública. 
E l señor Gascón y Marín, a la 
salida dijo a los periodistas que no 
había puesto a la firma ningún 
decreto de interés. 
EN GOBERNACION 
Madrid, 9 - E l marqués de Ha-
yos, en su conversación con los 
periodistas, d jo que se ha%n 
recibido de provincias casi' todos 
los datos de la proclamación de 
conçej ales por el artículo 29 y qtie 
esta noche se facilitaría a la pren-
sa la lista completa. ,:: i) t 
Segúa aquellos datos; el Dúiüe· 
rò de cor ce jales monárquicos pá. 
sa de 12.000 y él délos antimo-
rárquicos llega a l 300. 
E l ministro de la Gob raación 
siguió diciendo, que nadie podía 
tenef queja de la ecuanimidáddel 
Gobierno en el curso preparatoiio 
de las elecciones y que- seguía 
mantír iéadose dentro de la móxU 
ma legaiíiad. Añadió que no Se 
hv.bía h.cho ninguna suspersión 
de municipios. 
Asi mis mo mani f ÍS tó què; él Go* 
biernó había adoptado las medi-
das necesarias para evitar toda 
suerte de coacciotes en las elec-
ciones que mañana van a verifi-
carse en España. 
PROCLAMAS MONAR-
QUICAS DESDE LOS 
AVIONES 
Madrid, 11.-Esta mediodia va-
rios aviones han volado sobre Ma-
drid tirando proclamas recomen-
dando las candidaturas monár-
quicas. 
ACTO SOLEMNISIMO 
HOMENAJE A DOS ILUSTRES 
DOCTORES 
Mairid, U.-Anoche, a lasdiez 
se celebró en el Hotel Nacional 
el banquete en honor de los doc-
tores Suñ ir y Salamanca. 
Las tarjetas ixpedidas hasta 
última hora de la tarde pasan de 
las 600; pero la dirección del ho-
tel tuvo que colocar mesas suple-
torias p^ra unos 150 cubi rtos 
lEás. 
"Asi y todo, a la hora de empe-
zar el acto fueron más de 70 per-
sonas que no pudieron entrar si-
quiera en el local. A 
Don Angel H rrera cireció 
el homenaje y al ccismo tiem-
po leyó una carta de adhesió a del 
doctor-Codina y Castellví. 
A continuación hicieron uso de 
a palabra el marqués de Luca de 
Tena, el señor Jordana de Pozas, 
el s( ñor Goicoechea, el conde de 
Gimeno, el stflor Maeztu. don 
César Silió y los homenajead05 
señores Enrique, Salamenca y 
Suñer. 
Los discursos, elocuantísioaos 
levantaron enorme tempestad 
de :X& 
v ritorf s qie llegaron al 
^ V ^ a o eutusiasmo al ha-
^ Ü r i d f l d e los centenares de 
A d e s que llenaban cl local 
<jiaeíZ*UÍ31« Mircb' rea1' que 
^ « r o n puestos en pie. es 
t r i l l ó s e ai final atroBaàoie 






B A R C E L O N A 
.nft ATRACADORES EN 
BABC'ÍLONA 
ngTALLES D E L ATRACO A 
A SUCURSAL D E L BANCO 
1 Í)E CATALUÑA 
B,reeí<ma, i í . - A r ^ c h e fueron 
^ a d o s á é la Delegación de 
itícíi de la ÜQiversidad al Ga 
Ueteantroporrérrico los cuatro 
Reñidos por el asalto al Banco 
de Cataluña. 
U salida de los detenidós fué 
«reseociada por mucho páblico 
âe se estacioné en los alrede-
dores. 
S pan dado las órdenes opor-
íoaas para que los empleados de 
a Sucursal del B meo que vieron-
llos atracadores comprueben si 
detenidos se eacootraban en 
tteeUos. r. 
La policía ha entregado al fuz-
âdo 35 000 pesetas encontradas 
en el depósitp de agua de una 
n á de la calle de Minerva, dos 
pistolas y ua revólver ^ue halla 
ion en el porlil de la misma. 
Ha prestado declaración el en-
<argado dí la correspondencia 
4el Banco, don Eirique Mella, 
quien dijo que en el momento de 
cometerse el hecho SÍ hallaba 
•despachando la correspondencia, 
y que cuando entró de una salida 
•que había hecho, vió a dos indi-
viduos que pistola en mano ame-
nazaban a los empleados; que 
otro amenazaba al caí ero, reali-
zándola sustracción, y otros dos 
sujetos que se hallaban en el co 
rredor. Otros dos amenazaban 
«on pistolas a los clientes dicién» 
ídoles que no les pasaría nada y 
«quecometían el robo para atender 
•a los muchos obreros sin trabajo. 
También declaró que vió a otro 
individuo en la puerta, segura-
mente para guardar la salida, y 
f0tro en la salida, encargado de 
proteger la retirada de los que 
«estaban dentro. 
$h GOBERNADOR HA-
BLA POR RADIO 
El gobernador civil se ha diri-
gido esta mafhna por radio a la 
ciudad de B rcelona, recomen-
dando la obligación di votar a to-
•dos los ciudadacos, ratificándoles 
<We las autoridades todas, para 
jue la elección se dasarrolle den-
Modela mayor legalidad, cura 
Wnan con su deb r ' 
Term mó diciendo que el pue 
'0de Bireelona debe terier la se 
¡pndad y el convencimiento de 
^ que será amparado en su legí 
derecho, que más que otra 
sa es en los momentos actuales 
cmdStrÍCt0 dQber úel íiir gúa 
«adano consciente debe consi 
aerarse eXimido. 
C E G A D A DE VENTOSA 
procedente de Madrid llegó el 
^nistro de Hacienda s.ñor Ven 
tosa, con el exclusivo objeto de 
emitir mañana su v.toeñlaSeitc 
ctónes municipak s. 
SUSCRIPCION A L A S FA-
MILIAS DE GALAN Y 
GARCIA HERNANDEZ 
E l diario <E1 Diluvio» publica 
el total de la suscripción abierta 
a f¿vor de la. fami ias de Ga'án y 
García Hernández, que asciende 
a 66 000 pis.tas. 
ASCENSO AL GUARDIA 
FRANCISCO VIDAL 
E l alc alde h i man.f .stado a los 
periodistas que será ascendí 
do el guardia urbano Francisco 
Vidal, por su comportamiento de 
ayer en la detención de los pisto 
leros del atraco a la sucursal del 
Banco de Cataluña; máxime que 
dicho funcionario real zó tsta ac-
ción no hallándose de servio y 
con exposición de su vida. 
£ ' Mañana Fágam* 5 
P R O V I N C I A S 
ENTRE REPUBLICANOS 
Y REFORMISTAS 
B A T A L L A CAMPAL 
0 viedo, 11.—En Villaviciosa se 
celebró un mitin de conjunción 
republicano socialista. 
Los oradores se produj;ron en 
térmtncs violentos, sin que el pú 
blico protestase; pero cuando ata 
carón a los reformistas se inició 
una protesta, que degeneró en ba 
talla campal, repartiéndose bofe 
tadas y estacazos a granel. 
Tal fué èl 11 Poroto, que el al 
calde tuvo que suspender el acto, 
y la fuerza pública intervino para 
restablecer el orden. 
En el barrio de D tóre se cele-
bró otro mitin republicano socia 
lista; pero como atacaran los ora 
dotes a los monárquicos y refor-
mistas, les abicheó el pu>lico y 
les persiguió finalmente, tenien-
do que sai ir corriendo los orado-
res para librarse de las iras de los 
concurrentes. 
H A C I E N D A 
LIBRAMIENTOS 
Se hm puesto al cobro para el 
lunes, los siguientes: 
Don Juan Gimé ¡ez, 9370, 
, Emiliano Pénz 937 50. 
» Luis Gómez. 977 50. 
> Ramiro Vicente, 614 96 
Santiago Lázaro! 242 74 
> Pablo López, 80 91. 
» Clement Ï Aznar, 792 97. 
, Baltasar Zariaga, 439 92; 
, José Miría Saiz, 286 65. 
1 Francisco Martín, 467 38. 
> Arsenio Sabiio, 1.088 63. 
> Alejandro N agüera, 314 60. 
» Pedro B irillo, 93 06 
, Felipe M.rtí -, 131 48. 
» Joaquín Gil, 1.844 87. 
> Nicolás Monterde. 565 78. 
, AnianoCa tel, 15 539 76. 
, LuisSauras. 9 241 93 
, Casimiro M ñ s. 28.633'94. 
, Isidoro Mallor, 5.005 04. 
, R-que Castel, 4 639Í93. 
, Manuel Félix. 6 338*40. 
Señor administrador de Correos, 
156 44. 
POSESIÓN 
Esta mañana se pose«inn6 de 
cu empleo de auxiliar de 4 a clase 
don José LUnares Verdda. 
Lotería Nacional 
EL SORTEO DE HOY 
Madrid, U _ E n el sorteo cele-
brado hay hin correspondido l o s 
primeros premios a l o s L ú ^ e r o s 
y poblaciones quÏ se indica": 
PRIMER PREMIO 
18.771, Barcelona, Madrid, Má-
laga. 
SEGUNDO 
10.839, Valencia, Madrid, Bar-
celona. 




790. San Sebastián, Vigo, Las 
Palmas. 
QUINTOS, 
6.737, 31.527TJ 14 03S, 39.075, 
33 116, 30.080, 1 487, 21.822, 
20.213 y 25 213. 
Gobierno civil 
NOTA OFICIOSA 
Es firmísimo propósito de este 
Gobierno c vil, quê  al manifes-
tarse de nuevo después de varios 
años de no ser consultada la vo-
luntad popular, ésta se exprese 
en forma diáf ana sin presiones ni 
violencias del Poder y ni de lia 
die, sino respetando y haciendo 
respetar por igu l el derecho de 
todos. 
A esta máxima libertad en el 
elector, correspóndele asimismo 
defender con máxima energía el 
que la función electoral se desen 
vuelva dentro de los cauces jurí 
dicoa que la Ley previene, siendo 
preciso que nadie pueda alegar 
cobardía para abstenerse en la 
elección de mañana cuya excep 
cional importancia es por todos 
reconocida. 
Clara y rectilínea ha sido mí 
conducta abstencionista en los 
preparativos de la presente con 
tienda electoral y desearé y espe 
ro de la cuUura de este pueblo 
hidalgo y hospitalario^ que] me 
quede solamente el comunicar al 
Gobierno el resu tado que arrojen 
los escrutinios; pero es preciso 
que haga sab^r al pueblo de Te 
ruel y su provincia que siendo de 
mi fx:lusiva competencia la de 
fensa y girantía del Orden púbU 
co estay resuelto a mantenerlo a 
toda costa y a restablecerlo rápi 
damente si fuese alterado por los 
medios de que dispongo y que a 
tales efectos prevengo. 
El gobernador, 
Luis SAUQUILLO. 
Teruel, 11 de abril de 1931. 
VISITAS 
Visitaror al gobernador, el ca 
pitán dé la Gu \rdia civil de Mora; 
el alcalde de la misma localidad 
y don Manuel Hioojosa. 
D E E L E C C I O N E S 
E1 resultado total de los conce 
jales proclamades, hasta el mo 
mento, en esta provincia por el 
artículo 29 es: 381 monárquicos y 
80 antimonárquicos. 
AUTORIZACIONES 
Al alcalde de Alambra se auto-
riza para celebrar esta noche un 
mitin de propaganda electoral en 
el que tomarán parte Gregorio 
Vilatela, P^dro Diez y Martín 
Crespo. 
A losé Heroández Puerto, g i 
rente de la I idustnal S. A., d 
Baflón, se autoriza para celebrar 
junta general de accionistas el 
próximo día 25. 
DESAPARICION D E 
UN DEMENTE 
E l alcalde de Bron chales da 
cuenta a este Gobierno de haber 
desaparecido el mozo del cupo de 
dicho pueblo Eugenio López Ló-
pez, qu Í tiene perturbadas sus f i 
cu'tades mentales. 
Se cursan órdenes para su bus 
ca y detención. 
secuencia da. m a congestión 
monar que le produjera la iti^flre 
al pretender • strangularl». 
E l juzgado de Instrucció i I a ter-




La joven Carmen Bueno Vicen-
te, de 19 años, natural de Medina 
celi (Soria) y con domicilio en esta 
capital San B ínito, 20, el pasado 
jueves di ó a luz una niña, a la que 
intentó eliminar para ocultar su 
deshonra. -
Parece ser que la citada joven 
cuando estaba cometiendo el cri 
minoso hecho*-se arrepintió; más 
no pudo ya evitar que la criatura 
falleciera a las pocas horas a con-
Cuide usted 
s u e s t ó m a g o 
parque es la basé de 
su s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n como, 
usted, pero m e c u r ó e l 
riel Q/v Vicente 
VEN* TA EN FARMACIAS 
r r . 
LA INFORMADORA ESPAÑOLA 
Rufas, 8 
AGENCIA DE ARAGON 
ZARAGOZA Teléfono 1256 
ÓPERACIONÉS QUE REALIZA 
Compra-venía de fincas y adminisírábtón de las mismas. 
Vendemos casas en Zaragoza desde 20.000a 50;000 ptas. 
Hipotecas con garantía de fincas rústicas y urbanas. 
Facilita pequeñas cantidades con firmas solventes 
(como intermediario) 
Construye y rcforma| edificios mediante presupuestos que 
facilita gratuitamente. ,f/ 
COBROS D E CRÉDITOS R E I RASADOS 
Informes comerciales y perticulares en toda España. 
Dirigiríla correepondencia'al Director remitiendo|sellos 
para la contestación 
ACTIVIDAID] Y l R E S E R V A A B S O L U T A S 
B a n c o Z a r a g o z a n o 
F U N D A D O EN 1 9 1 0 
Capital: 20.000.000. d3 Ptas. Reservas: 3.200.000 Ptas. 
Banca - Bolsa - Cambio - Información 
INTERESES QUE ABONA 
En cuenta corriente a la vista . . . 2,50 0/o anual 
Id. a un mes 3'00 » 
Id. a tres meses . . . . . '̂SO » 
Id. a seis meses 4*00 » 
I d a un ano 4,50 
Caja de Ahorros, interés 4 por 100 anual 
Cijas fDerte de aMer desile 2S péselas al alo 
Descuento y negociación de letras.—Créditos con garantía per-
sonal y Valores.—Cartas de Crédito y de recomendación.—Or-
denes de compraventa de Valores.—Giros y transferencias sobre 
la Península y extranjero.—Compraventa de monedas de oro 
nacionales y extrunjeras.—Informes comerciales libres de gastos 
para clientes, y todas las demás operaciones propias 
del ramo de banca. 
"Sucursal de Teruel: Plaza de Emilio Castelar 12. 
•- ... :>, ; 
Página 6 Mañana 
D E I N T E R E S PARA LOS 
AGRICULTORES 




í̂ ára obtener los máximos de 
rendimientos y de utilidades de 
que es susceptible el cultivo fru] 
tal, es preciso que las personas 
que de ello quieran hacer medio 
de vida, opten, ¡como más suscep 
tibies de ambos fines las planta 
clones de una sola vairiedad. 
De día en día se especializa toda 
la acción humana porque solo en 
la espécialización se halla la pro 
fundid^d de conocimiento y el 
máximo de peífección. 
D 'i las plantaciones industriales 
nos ocuparemos otro día, hoy di 
remos dos palabras de las comer-
ciales que afectan a toda clase de 
frutas. 
Estas plantaciones daben xie ha-
cerse de una sola variedad, y todo 
lo más de dos y para ello es preci-
so, 5/>w/>re acomodarse alascir 
constancias del terreno. ^ 
Querer plantar una variedad de 
invierno en un terreno de secano 
no siendo muy fresco es ir contra 
el sentido común, como lo es el 
plantar en terreno ligero una va-
riedad propia para terrenos de 
cuerpo, y viceversa. También lo 
es el no contar con la exposición 
del terreno y con el clima de la 
localidad. 
Estudiadas todas estas circuns-
taLcias, estúdi nse aquellas varie-
dad s a las que les sean más íx 
vorables y de las pocas que hiyán 
quedado despué dt h:cha laeiimi 
nación de las no co&Vc-nientts. hx 
g a n í ú a otra eliminación de las 
que no son fáciles de colocar en 
los mtreados más conv^nieates, 
con lo que si el t studio ha sido 
inteiigeLtement hecho, quedarán 
tres o cuatro variedades, tal v¿z 
mecos, entre las que han de deci-
dir las demás circunstancias que 
puedan concurrir en la localidad. 
Escogida la variedad, prepárese 
todo lo necesario para un cultivj 
intensivo, sino todo esto, cuanto 
se refiere, no solo a la buena plan 
taciór, sino al psrsonal que se ha 
de dedie ir a ello, fijando especial 
mente la atención en los coacci 
mientas de poda, pues en el culti 
vo f utal la poda es el factor de 
mayor i tu portan cia, no solo del 
rendimiento de la planta, sino de 
la calidad del fruto y de la coaser-




OS - CATÁLOC-REVISTÁS 
IS COMERCIALES 
ETIQUETAS EN REI 
EÑCUADL !\ NACION 
c rOQRABADO 
Rodríguez 
San Pedro, 51 
Méf. 33029 - MA 
aycr 
rey 
Ua mal podader puede hacer 
perder mucho dinero y aun estro 
pear un frutal en pocos años. 
Tras de la poda vienen los cui-
dados, tanto de labores y abonos, 
como de combate a los múltiples 
daños de los insectos. 
Un buen fruticultor debe cono 
cer las obras de Fabre y todo lo 
qúe sobre vida, costumbres de in-
sectos se ha estudiado de pocos 
años a esta parte, para saber, no 
solo combatir inteligentemente 
los dañes y plagas de los insectos 
nocivos, sino también ayudar a la 
difusión de los buenos, así como 
de los pájaros y demás animales 
^ue les combaten. 
No es mucho decir, que hoy por 
hoy» en la ignorancia de estas 
cosas en que se suele vivir, un 
año con otro, todo fruticultor, 
desde la flor a la recolección pier 
de alrededor de la mitad de su 
cosecha, valor enorme que puede 
salvarse con la adquisición y es 
tudio de unos cuantos libros. Des-
pués vienen los cuidados de la 
recolección: a la recolección bru-
tal del sacudido del árbol debe 
sustituir la recolección cuidada è 
inteligente por medio de aparatos 
cogedores a mano, y el depósito, 
con cuidado en las cestas en que 
han de transportarse; después la 
buena colocjción en el frutero, no 
como hoy se hace, amontonando 
los frutos unos sobre otros, sino 
en sus basares movibles, para 
eximinarles con facilidad todos 
los días retirando los que empie-
cen a estropearse no para tirarles, 
sino para cmpltarUs en ctros 
US3S. 
Y por ú timo, el embalaje para 
el er-vío al mercado, punto muy 
importante para dar gusto a los 
compradores y acred tar la mar 
c j - i 
Son muchos como nu.vos, los 
cuidados del cultivo frutal y la 
manipulación de los frutos, pero 
todos ellos son necesarios y todos 
han de hacerse con inteligencia y 
cuidado, para obtener los enor 
mes rendimientos que puede dar 
una buena frutalera. 
ANTONIO M O N E D E R O . 
Presidente de la Liga Nacional de 
Campesinos. 
{Prohibida la reproducción). 
S u s c r i p c i o n e s 
para este diario las recibe 
en Madrid, l a s oficinas 
SÀPIC, empresa anuncia-
dora, Alcalá, 1, 3.°. 
e o í i z a c í o n e s de B o l s a 
Etoctos públicos 
Interior 4 por 100;oontado.. 
Hzterior 4 por 100 
Amortisable 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1926. 
> 6 por 100,1927. 
» 5 por 100,1928. 
• 6 por 100,1927 
libre 
Amortisabie 8 por 100,1928. 
• 1 por 100, 1928. 
> 4 »/2 por 100, 
1928 
» i por 100,1908. 
PsrroTiariaSS por 100 
» 4 Va Por 100. . . 
Acciones 
Beneo de Éipañe 
Benoo Hispano Amerioano . 
Bacoo Eipaftol del Rio de la 
Plata . . . . pesetas 
Asnoareras ordiQ̂ riaa . . . . 
Teieíónioas preferentes . . . 
* ordinarias. . , . 
Petróleo! , 
10BÍ708 pesetak 




A U T O - R A D I O El Palacio de la Música 






















Radio-rcccpíores y Radio-fonógrafos R, C . À 
R A D I O C O R P O R A T I O N s f A M E R I C A 
AMPLIFICADORES 
Fonógrafos portátiles C . Y. A. — 2 H A T S 
V E N T A A P L A Z O S 
Aparatos y discos ODEON - R E G A L — PARLOPHON 
.Agencia en Teiuel : E M I L I O H E R R E R O : San Juan; 15 
Oódntais Hipoteoariso 
too. 
d. iu. 5 por 
Id. id. 6 por 100 . . . . . . . . 
Oédaiftt Baño o de Crédito 
Lootl Ŝ por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id. id. id. id. e por 100 . . . . 
Oonísderaoióa Siodieai Wi 
drorrifloa del Sbro, 6 
por 100 
Id. id. id. id. 8 por 100. . . . 
Traratlántioe 8 por 100,1920. 
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Ame-
A N ü N € I O 
laformes Comerciales y Fe 
nales Espáfla y Extran|ero coa 
Reservai-Certiflcados de Pena-
les ai día, 5 pesetas.—Comisio-
nes gfcneraies.—Cumiillmienlo 
de exbortos.—Compra-Venía c e 
Plncaa,—Hipotecas.—Casa fHc 
dada en 1908.—Director: Anfo-
nio Ordóflez.—Agente Colegí? -
dO. ' ' .:: 
T e m p e r a t o r s 
Datoi recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 18 grados. 
Mínima de hoy, +0*0. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 684 1. 
Recorrido del viento 182 Hlón etros. 
Los republicanos de 
Y ios de hoy 
A zcárate y el 
...Entonces só.o había en p 
p-.fî  dDS politicos cumbres 
GumerFindo Azcárate y don A 
tonio Maura. L i afirmación es H " 
don Alejandro Lerroux, el 
gfiadió que todos los demás l^1 
cluso é l - se podían llamar d l t r 
• • '. • • • ' V i 
E H 4 g enero de 1913 A z c ^ 
acudió al palacio real, para ser 
consultado por el rèy acerca dek 
obra del Instituto de R.fcrmas 
Sacíales. 
Al día siguiente, eh «El País> 
periódico nada sospechoso para 
los republicanos, se publicaba por 
el mismo consultado el relato de 
su entrevista con el rey. 
él tomamos las siguientes; 
palabras: «No tuve ningúa incon̂  
veniente en ir a palacio. 
Expuso don Alfonso los entu-
siasmos que siente por España, y 
precisamente por ésto, dijo: quie, 
rojrelacionarme con todos los eŝ  
pañoles y conocer bien sus opi-
niones, aunque se trate de reptk 
blicanos, porque me agrada mu* 
cho la consecuencia. Por eso mê  
parece muy bien que usted siga: 
comulgando en sus ideas republi-
canas. 
Don Alfonso es inteligentísimo^ 
y tiene un cabal concepto de su. 
alta misión. Es también, como to-
dos sabemos, un gran patriota. 
ci pK 
A q u í e s t á 
s u e j e m p l a r 
G r a t i s 
P l a n t a s 
q u e 
CURAN 
s aprecia Vd. su salud en lo que vale, debe Vd. tener en cuenta que medicinarse con substancias químicas es anti-
natural. Se ha demostrado que. si las substancias curativas que 
contienen las plantas se utilizan en estado natural sin separar-
las de la misma planta, su inofensividad y eficacia es completa, 
porque el organismo humano sólo está capacitado para tolerar 
y asimilar íntegramente los productos naturales. 
En el libro "La Medicina Vegetal" el Dr. Sabin explica y 
•iemuestra cómo el ABATE HAMON. gran conocedor de las pro-
piedades curativas de las plantas, llegó a componer, basándose en 
este principio y después de largos años de 
VEINTE CURAS VEGETALES, de 
r'uerza curativa es 
medio. 
Tenemos un ejemplar para -Vd. 
úú compromiso. Pídalo hoy con el 
ensayos y experiencias, 
absoluta inofensividad. cuya 
extraordinariamente superior a cualquier otro 
que le enviaremos gratis y 
cupón al pie. 
óeñor Director de Laboratorios Botánicos 
londa de la Universidad, 6. Barcelona 
enviarme un ejemplar gratis y Sírvase 
rrc "La Medicina Vegetal". 
'ombre .Calle. 
y Marinos: 
Peligros, 9, Madrid 







de E L MAÑANA 
RATO A CEDULAS 
PERSONALES 
« flSTB I M P U E S T O L A D I P U T A C I O N K E C A U -
D A M A S D E 360.000 P E S E T A S 
Si Dios"010 
remedia y la di 
no lo evita, pronto visi 
P^iíl domicilios turólenses una 
más casillas que ua 
|32 casillas en las 
^ ' d a albergue, c 
que se 
í d stado. sueldo, etc. etc. de 
I dadadanos de cada casa. 
1PT7eiata y dos casillitas qrt̂ , a 
«Vhos cabezas de tamilia, llevan 
f Ï « por lo complicado de 
nombres, apellidos, 
chispo y jefe de Obras públicas, 
250. ' 
E l «timo* del recargo 
de soltería. 
Ricargo de soltería es unim 
puesto que inventó no se quicü, 
pero que desie luego no sería nin 
g ú i célibe. S i impone con el fin 
de fomentar el matrimonio, pe• 
ro... ¡hay muchjs que lo paganl y 
materialment- obrando, no crean 
que está mal. Nos explicaremos. 
Un soltero al cumplir os 25 
¿e .Has. H}y muchos que ^ L p u e s t o 
vL* inedia maftiQa ^ lleDar el padróa y después resulta que, por 
Lplo , en la casilla de condi-
I n jarídica délos hijos, luego 
,¡e titubear largo rato terminan 
por confesar que tos sus hijos son 
4e w« buena condición. 
y tanta complicación y tanto 
dinero fuera del bolsillo, ¿qué uti-
lidad reporta y para qué slrvt? 
V¿mos: 
AÍciudadano: Para sacarle unas 
pesetas, cambiarle en muchos ca-
un 20 por 100 de recargo y si se 
casa tiene que sacar cédula a la 
media costilla, en cuyo caso se ve 
obligado a pagar, por lo menos, 
un 75; de ello sé deduce que pa- j 
gando el recargo se ahorra un 55 
por 100. 
¿Está claro? • 
Este recarg-o nos ofrece un caso 
curiosísimo, tal como es el que a 
un viudo, de 60 ó más años de 
edad, con dos o tres hijos falleci-
dos. (Perdón por este ejemplo fú-
nebre) se le aplique todavía el re 
cargo de soltería lo mismo que a 
un mas o menos irreflexivo 
yabo de 25 años. i 
Y se nos ocurre ¿pero es qué 
creen que un ciudadano en esas 
circunstancias, ya bordeando los 
linderos de la senectud, está para 
eses trotes, para volver a claudi 
car? 
Esta es, segura mer te, uua de 
las muchas ccosas veredes que 
faran fablàr las piedras>... 
con est2 aliciente, señoras míos 
se impone la busca de inacedula-
«os, aUnqUe le Uam-n a uno con 
ndente. E i.f jrmidor va a empê  
zar por denunciarse a sí mismo 
Para ganars- esa tercera parte de 
la multa que le impondráa... Y 
que, desde luego, no hará efecti 
va por ser insolvente. 
Así, puéà, venga esa tercera 
parte y a otra cosa. 
Epílogo anecdótico 
En el despacho de cédulas de la 
Diputación, a cuyo frente figura 
el oficial don Melchor Vicente, a 
veces suelen ocurrir chascarrillos 
y anécdotas, cómo la que vamos 
a transcribir a guisa de colofón 
pintoresco. 
Una mas o menos mugrienta gi-
tana fué solicitando una céiula 
pa su marido que el probeetco 
s'haltaba enfermo. 
Al preguntarle el funcionario 
que l'enaba la céiula el estado 
del cañí, repuso: cMu malíes; está 
mu malico el probé. 
—No; si lo que deseo saber es 
si es soltero o casado. 
— Soltero. 
— í S olterc 1 Pero no dice que es 
su maride? 
—Si, siñor; mi marido. 
—¿Pjro como pued^ serl ¿Es su 
maHdo y está solterc ? 
No lo entiendo. 
—Pues, si siñor. Es soltero... 
Lo que pasa es que estamos ca-
saos por el procedimiento de la 
perola... 
1 Ustedes ya lo conocen, ¿ver 
dad? Pú¿s, puntí y a firmar. 
JOSÉ VALENCIA R O Y O . 
Almorranas 
V irices ^ Ulcgras 
Cura radical sin operación 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso 1, 16, entr0. ZARAGOZA 
sos el nombre y los años y a veces 
sirve para identificar la persona. 
Póro en cambio a la Diputación 
reporta una utilidad de 35.000 
pesetas anuales en la capital, que 
sanadas a las recaudadas en la 
provincia dan un total aproxima-
do ae 350 a 370.000 beatas jque ya 
son... religiosas!... 
Número de cédulas 
expedidas y cantidad 
de clases 
En la capital se expiden 7 500 
células que producen unas 35.000 r*~*>~~~~~u\MA*A '" VTwX^TT * 
r - V * J t Responsabilidad • A C A L A M O C H A 
•lemdtas y en toda la provincia J • I ~ ^ 
200.000, cantidad de cédulas que, y dcnuncias ¡ marchará mañana el Rápid, co-
como hemos anotado, proporció- Todo a(iuel no saca a su »0 ya tenemos anunciado, para 
na a la Corporac.óa provincial debido tiempo la céiula incurre jUgar un partido amistoso con el 
una respetable, envidiable y su en una falta que se sanciona con club Deportivo de aquella loca-
festiva cantidad queoscil: entre una multa equivalente al precio üdad. 
-350 y 370.000 pesetejas. 1total de la misala; igualmente sa- ¡ Nuestros equipiers 
Existen tres tarifas, divididas tisface el dubl0 el cabeza 
en 118 clases. 




de fa- automóvil alas doce y media, del 
milia que omite a algún familiar paseo de la I if mta Isabel, e irán 
o dependiente sujeto a esta obli- acomp?flados por numerosos ra 
gación. pidistas. 
visitar Cala I E l individuo que se evade de Deseamos que al 
U más cara es de 1.000 pesetas sacar este documento, puede ser mocha por s-gunda v(z el Rápid 
J la aás barata de cincuenta cén- denunciado por cuUquier ciuda- sírvi para unir más a los depor 
^08- daño, el cual percibe la tercera ti tas de ambos equipos, que las 
^ primera se ha hecho para ^arte del importe de la multa que pob aciones demasiado lo están 
Ruellos que pagan más de 15.000 al chantagista se le impone. ya desde hace tiempo. 
P«setas de contribución o alquiler —: 
^la segunda para los hijos cuyo1 Z Z Z Z Z Z I I Z I ^ ^ — 
'cabeza de fami ia está incluido en' „ n 
au.tima ciase de cualquiera de 
las tres tarifas. 
D-* esta c ase se expiden mu 
^as peno dea 1.000 1 ai una para 
destral Solamente se expidió 
]Jaa €n ^da la provincia y h^ sido 
^iapor ftiiecimiento. La usaba 
7* Leopoldo de Rubielos 
^ Mora. 
E L MADRID 
ofrece 18 000 pesetas a Soler, 
delanterodel Iburode Mataró, por 
su traspaso. 
E l EspañDl le obsequia con 
13 000. . 
Y el Barcelona parece ser quien 
se quedará a Soler... 
¿Por ctíáato? No lo sabemos. 
EN E L COMBATE 
Genaro-Ferrand se han perdido 
doce mil duros. 
VEINTICINCO MIL 
pesetas le ha ofrecido a Mateo 
Oia la empresa Medía villa" Vol-
pini por luchar en Madrid contra 
Griselle. 
Osa...rá despreciar Mateo este 
ofrecí miente? 
E L BOXEADOR 
Mocoroa, argentino, ha queda-
do k. o. para toda su vida víctima 
de un accidente automovilista, 
DESPUES 
de una brillante labor, ha tenido 




ha vencido a Eípafta en un in-
teresante match de golf. 
Así queda demostrado que los 
españoles no sabemos hacer el 
egolf ». 
UNA COLA 
de 40 se formó ayer de madrtt-
g. da ante la taquilla en que han 
de venderse, en Bilbao, las entra 
das para el Italia-España. 
E l segundo puesto lo ocupa un 
individuo que en la «cola» dé la 
Lotería estuvo el tercero. 




^*'énes pagan mayor 
cédula 
SQ la capital los afortunados 
HUe pagan mayor cédula sor: 
Uon Francisco Garzarán 398 
Pesetas. 
AMJn Baltasar br iaga y doña 
rea Andrés, viuda de Asensio 
Añores gobernador civil. 
C A F E S M u ñ o z 
Calidad «DeMcia», . . . . . . . . 12 Pesetas Kilo 
El café soberano por excelencia. Mezcla integrada con las clases más 
f.nas de Arabia y Puerto Rico. 
Caracolillo . . . 
Hacienda. . . . 
Puerto Cabello. . 
Oiffito superior y aroma eoncentrado 
Pesetas Kilo. 
m. Kilo. 
Moka Longberry . . 1 
Caracolillo • ; * ' I 
Puerto Rico . . . • • 
Calidad de gran iiiena y exquisito aroma] 
Torrefacto supremo . . . . . 8 
Calidad de color y aroma 
Torrefacto superior ó'TS 
9 Ptis. lila. 
Ideario antimo-
nárquico 
L O DICEN «ELLOS» 
MISMOS. : : : : : : : 
Abran los ojos muchos ilusos 
republicanos de buena fe, los que 
van ahora del brazo de todos los 
elementos disolventes y anárqui-
cos con tal de asestar un p3lpe a 
la Monarquía española. 
Lo dicen sin rebozo esos mis-
mos elementos. 
Sus terribles afirmaciones y 
propósitos deben hacer caer la 
venda de los ojos a muchos repu 
bliçanos e incluso socialistas. 
E n cuanto a los monárquicos 
pasivos o indiferentes, ya pueden 
tener la certtza dejque si no aban-
donan su punible actitud, colabo-
ran en la perpetración de un cri-
men de lesa Patria, por torpezi 
o por cobardía. 
Lean lo que, dando nombres, y 
bajo el título de «La República 
que quieren traernos*, publiea 
«La Veu de Catilunya». 
Es un «florilegio» de Igsafirma, 
clones que en los mí tines, izquier-
distas se han hecho estos días. 
Y son las siguientes: 
«Somos, incluso, incompatibles 
con una República burguesa. L a 
República será el comienzo de 
una era revolucionaria.» (Del dis-
curso del señor Cordero en el mi-
tin de L a Bohemia Modernisia , 
«No basta s^r republicano; es n > 
cesarlo ser revolucionario. Para 
nosotros lo primero es ser revo-
lucionario. » (D iscurso del señor 
Solá Cañizares en el mismo acto ) 
«Las próximas elecciones jsm" u i 
acto eminentemante revoluciona^, 
rio.» (D.4 candidato señor Marti 
nez Gimeno en el mismo mitin.) 
«Para nosotros, la luetta electoral 
es ua paso pira la revo ución. A 
nosotros nos int resañ los hom-
bres que antes que administrar 
sepan hacer la revolució 1. N 'S. 
otros no queremos llev r al Ayu 1-
tamiento hombres admlnistratil 
vos; sino revoluciorarios.» (Die-
se ñor Agaray en el mi n de laiz) 
quierda republicana en Catalu-
ña.) «No queremos la Europa de-
siglo X V I I I ni la del siglo X X -
porque todavía nos parece demal 
siado humana. Queremos una Eu-
ropa roja co no la sangre que bri-
lla en nuestras venas,» (Del s^ñor 
Aiguadé en el mismo acto.) «El 
noventa y nueve por ciento de la 
propiedad que se dice adquirida 
legalmente, es robada. Defiendo 
el colectivismo. Declaro tambiéa 
fuera de los repubücanos españo-
les a los qu ? no quieran venir coa 
nosotros.» (D ;1 señor Vachler eu 
el mitin de la izquierda republi-
cana en e- Cine del Triunf >.) «L'>s 
directores del movimiento de di-
ciembre eran reaccionario'» (Dal 
stñor Lcal en el mitin comunista 
del teatro del Basque.) «Uia Re-
pública, si, pero la s v ética, no 
otra.» (D 1 señor Bull jos en e| 
mismo acto.) 
¿Está claro? 
Pues la «fobia» y las pistolas de 
estos hombres s rían las que se 
impondrí m si la Repúblic \ vinie-
se ahora a Españ i. 
La desastrosa del 73 sería, en 
comparación, un ja ?go de niños. 
La de ahora re ores entariá la 
ruiQa de Esp^ñi y el hambre y 
la desesperación de todos. 
SUSCRIPCIONES 
gspítel, ui m** tfXJ 
Mr«n}»ro, OB alo 48*00 
P á g i n a 8 
U n a n t i c i p o d e l a 
R e p ú b l i c a 
( r 
C E N T I M O S 
Af io I V . 
N ú m . 693 s á b a d o Teruel, 
¡ M A Ñ A N A S B 
S O R T E A . . . ! 
KOMANCS E L E C T O R A L Con el título que antecede pu-
blica cLn Epóca» el suelto si-
guienti : 
asalto al B mco de Catalu* 
fia reprimido inmediatamente por | maflanaí doce de abril, 
las autoridades de Barcelona, es día de san Candidato, 
Si ñores y amigos mips: 
mejor dicho, ciudadanos: 
un suceso sinto03ático qué inspi-
ra meditación y hasta es un ver 
dadero aviso providencial a cua-
renta y echo horas de distancia 
4te las elecciones. 
He ahi el resultado lógico, in-
declinable, de la or ción de 
ideas avanzadas 
¿No si predica el odio a los que 
mandar, dirigen y poseei ? ¿No 
se relaj in resortes de la autoridad 
y de les juzgádon s? 
Pues las gantes igaórantes Ò 
malvadas saCañ las consecuen-
cias. 
Los ciudadanos éspafloles de 
ben meditar ante lo .ocurrido. 
E» \ es la República,' porque nó 
olviden qua hay republicanos de 
derecha e izquierda, socialistas y 
sindicalistas. Todos van del bra 
z , y los frutos—no lo dudemos — 
seriar esos. , 
¿Quieren los españoles dtfeuüer 
su propiedad? Pues desde el capi 
décimo quinto domingo 
de los domingos del sñ v 
del cuarto mes, el segundo, 
y de primavera el cuarto, 
tendrá lugar, si las cosas 
no degeneran en casos, 
el sorteo más famoso 
de los sorteos hispanos. 
E l acto empieza a las ocho 
y terminará a las cuatro, 
y fáeiimepte se aprecia 
si tiene importancia el acto, 
considerando que pueden 
gratuita TI ente tocarnos 
Unos cuántos concejales 
como gordo, o come fl ico. 
Los décimos son los votos 
y del boto quiero hablaros 
en un silencioso mitin 
sin más público que el gato, 
con el lápiz por píalabra 
y el papel por escenario. 
Los que escachasteis utr^día 
la Epístola de Sán Pablo 
talista j el hombre de negocios y sois fieles al connúbio 
hasta el mede t Í uentacorrerti ; 
ta, ya saben lo que han de hacer: 
votar por el orden. 
L a Rep ública de 1931 sería mu 
cho peor que la de 1870, y ésta in 
tentó ser la del reparto y la que 
gritaba a la eutoridad el cque bai-
Ur. 
E l asalto al Banco de Cataluña 
sin ires a picos par di >s. 
queriendo, como Dios manda, 
crecer y multiplicares 
y què vuestros tiernos hijos r 
no blasfemen ni echen a/as, 
ni las hijas sean hojas " 
juguetes del viento láico: 
Los que eréis firmemente 4 
que todos somos hermanos; 
es un providencial aviso. H y que qae es nil aito honor la honra 
cirio y votar en consecuencia.! 
UN COMENTARIO D E 
«LA NACIÓN» 
puestos prenóitices dictatoriales. 
Cuando hablan de eso afirman 
que si viviera una dictadura se 
Itvantaií m h sta las piedras (pa-
ra acost rse de nuevo, natural 
mtnte) y añaden que el remedio 
aetugl está en la libertad, en la 
legalidad y en la democracia. 
Con este propósito el Gobierno 
B rn gutr inUntó unas elecció* 
nes g nerales que les revolucio-
narios impidipron que se hicie-
ran. 
Ahora se cenvoca al cuerpo 
electcr?.! para k s elteciones mu 
nícípales, y esos mismos rtvolu 
cienrmes hscen >o posible por 
pcrturborUs. ¿Qué quieren? ¿Que 
España se entregue indefensa al 
saqueo y al motin? ¿No se están 
gañíndo a pulso un Gobierno de 
fueiz; ? 
Si fuera indispení ab e una dic 
táctil?, os revolucionarios serán 
les lespcnsables. Nadie más que 
ellos demuestran desearla.» 
y dignidad el trabajo; 
que siempre habrá en este mundo 
pordioseros, potentados, 
conformidad y ambiciones, 
1 y malhechores y santos: 
¡ L a S p i e d r a s S e l e - Los que Armáis que la vida 
v a r i f a r í a n f j no se acaba en el osario 
V C T D I c i r i < i D . . ; jy jjay qUe aceptarla con penas 
I y sufrirla con agravies: 
cDe V( z en cuando, êstos últi votad para que en la j lesia 
mos días con mayor frecuencia, i . i i 
los lobos de la república profieren vayaD a 0( uPar el banco 
grandes gritos en contra de su- ^s que luciendo las bandas 
su fe muestren en los bandos. 
Por el contrario, señores: 
mejor dicho, ciudadanos: 
todos les que no creáis 
que somos aves de paso 
y sí gorriones o buitres, 
picanZ5S o milanos: 
Los que opináis que en la tierra 
hemos de refocilarnos 
y que es un solemne quinto 
todo el que no tiene un cuarto, 
y no hacer di ño a tercero 
acarrea el prepio deño: 
Les qu.-, saltando por todo, 
queréis llegar en un salto 
de jornaleros a príncipes, 
de pebres a millonarios, 
de chupatintas a jefes 
y ce ignorantts a sabios, 
dad vuestro veto a los hombres 
que odian el confesonario, 
y ellos, no hay duda, os harán 
felices en alto grado: 
Pagareis, sí, les arbitrios 
que hoy tenéis por arbitrarios. 
C a n d i d a t u r a m o n á r q u i c a 
DISTEITO D E CONSISTOKIALES 
Don Rafael P guiíar Sanz 
» Nicolás Gómez Gracia 
» José María Sánchez Marco 
DISTRITO DE BRETON 
Don Manuel Bochs Paslor 
» Tito Caíaíán Garza.rán 
José Giner Pitarch » 
DISTRITO DE LA DIPUTACION 
Don Luís López Pomar 
» Ramón Herrero Espllcz 
» Pedro Martín Giméne? 
DISTRITO D E EXTRAMUROS 
Don Vicente Argente Martínez 
> Constantino Muñoz Muñoz 
» Alejandro Tío Sánchez 
pero os servirá de alivio 
que sean republicanos 
y eso os quitará un gran peso 
y os hará dar un gran paso. 
Otra elección, os dará 
más tarde los diputados; 
estos os traerán la Niñáy 
la Niña, débil, sin ánimos, 
querrá que vivan con ella 
sus parientes muy cercaros 
Doña Anarquía de Arriba 
y varios Soviets de Abajó, 
y entonces tendréis de sobra 
lo que hoy estáis deseando i : 
Comeréis carne dç cura, 
solomillos de beatos, 
salchichones de banquero, 
ríñones de guardia urbano, 
con guardia civil al horno 
y carabinero asado; 
tendréis durante el banquete -
<marseIlesa» a todo pasto, 
y de postre, las mujeres " 
de los ricos..., ¡buen bocadol 
Si os morís, en cuyo lance 
copiaseis a los monárquicos, 
¡qué f ilices vais a ser 
hablando con los gusanos 
sin una cruz y sin ese 
R I P. tan f reáico.., 1 
Además, ¡qué biei !, entonces 
ya no habrá infierno nef isto 
porque se suprimirá 
sin más, de golpe y pornzo. 
No habrá ni un mal purgatorio 
en donde pasar el rato..., 
el cielo vendrá a la tierra 
corregido y aumentado 
y España vendrá a ser J.uia, 
la Arcadia feliz... ¡el caos...! 
Y en tan bello paraíso 
¡ay del que tenga dos cuartos 
y del que allá en su conciencia 
recuerde que en propio diño 
votó, siendo un hombre libre, 
por convertirse en esclavo...! 
DR C A L V O . 
E C O S 
T A U R I N O S 
— Si, en e próximo núm. ro. 
EQ Valencia estát^ locos de ale 
gría ante, el cartel del próximo 
di • 13: Toros del Conde de la Cor 
te para Fél x RódrígUíZ, Manolo 
Bienvenida y... ¡Domingo Ortega 1 
¿Qué aficionado valenciano no 
va a presenciar la reaparición del 
toledano? 
Vaya discusiones las que hará 
la afición valenciana en ese día. 
¡Bien por Bilbao! 
Está demostran Jo una verdade-
ra int-l^encia en la organización 
de acoi tteimiento. Además del 
partido Italia España tiene para 
el día 18 la corrida de la Prensa 
con ganado salmantino para Gita-
nillo, Birrera y Ortega. 
A ver los toros ha ido una co 
misión acompañada de un vete-
rinario. ¡Cualquiera leseng; mi 
Mañana en Barcelona hay gana-
do de Martin Alonso (Veraguas) 
para Villalta, Gil Tovar y Do-
mir ge O. tega. 
A ver si los catalanes tienen la 
• suerte de ver realizara Nicanor 
, una faena análoga a la queel pa 
sado día 6 realizó en la corrida de 
Beneficencia con un toro que pesó 
343 kilos. 
ZOQUETILLO. 
A N U E L P n N E I T E Z 
~, CAMISERÍA IÍNA -
E Q U I P O S PARA N O V I A S 
iLiMl 
P r ó x i m a m e n t e 
llegará a esti capital ei renr 
sentante d- la acreditada s f 
trería IBAÑÉZ, de Madrid j 
cual se hospedará en el A D A ' 
GÓN H O T E L donde 
encargos y saludará los 
distinguida clientela al m j j * 
tiempo que les presentará u* 
extenso y surtido muestrario 
con las ú timas ncv. dades en 
el ramo de Sastrería. 
Oportunamente se anunciará 
el día fijo de su llegada. 
t / Z h l a a ¿ f e 
2J Yf A 
Ds Valencia regresó el diputa* 
do provincial don Ramón Mon. 
forte. 
— De Cuart de les Valls la sefioi 
ra viuda de Ríos. 
— De Muniesa nuestro estimad» 
amigo don José Galiana, culto au-
tor de la cGuía de Valencia>. 
— De Valencia se trasladó a Za-
ragoza la bella señorita Ramonci-
ta G. Gómez. 
— Ha sido objeto de una opera» 
ción quirúrgica, practícadafeliz-
mente por el Dr. Teresa Bederâ  
el acreditado industrial de esta. 
plaz i y muy CF timado amigo nues-
tro don Lorenzo Muñoz. 
1 Al celebrar el perfecto estadi 
del enfermo hacemos votos por su; 
rápido y total restablecimiento. 
— Hoy celebra su fiesta onomás-
tica el competente secretario de-
este Ayuntamiento don León Na-
varro Larriba. 
Con tal motivo, esta mañana; 
obsequió con un espléndido <ága» 
pe> al personal del Ayuntamien-
to, que supo agradecer la atén* 
ción de su jefe déseándole-mu-
chos años de vida. 
Una el s( ñor Navarro nuestra 
felicitación a las muchas que hâ  
recibido. 
— Pasó unas heras en la capital, 
don Luis Marín, alcalde de Mora 
de Rubielos. 
— De Madrid llegó don José Lli-
nares, auxiliar de esta Delegación: 
de Hácienda. 
— De Formiche el concejal don 
Manuel Bsrnad. 
— Después de pasar dos días con 
su amigo nuestro querido colabor 
rador don Angel Mingóte, ha re-
gresado a Daroca, donde se en-
cuentra accidentalmente, el ilus-
tre literato don Ber jamín Jarnés.-
— De Valencia se ha traslado a 
Zaragoza nuestro paisanodoP I0' 
sé Navarro Asensio. 
— Regresó a la ciudad del Taria 
el pensionado de música Antoni 
Navarro. ^ 
— Sigue en el mismo ^tadodoI^ 
gravedad nuestro conveciflO 
Moisés Pastor. 
